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31 - VALLADOL1D. Academia de CabaUería. Capilla 
25 - VALLADOLID, Academia de Caballería. Comedor de Oficiales 
21 - VALLADOLID. Academia de Caballería, (Enfermería de Alumnos.) Sata de reconocimiento 
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ALLADOLID. Academia de Caballería. Galena de acceso a las dependencias del piso principal 
27 - VALLADOLID. Academia de Caballería. Gimnasi 
20 - VALLADOLID. Academia de Caballería. (Internado.) Casino 
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30- VALLADOLID, Academia de Caballería. Tennis 
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* 29 - V A L L A D O U D . Academia de Caballería. Una caballeriza 
!¿8 - VALLADOLID, Academia de Caballería. Uno de los picaderos 
I - V A L L A D O L I D . Academia de Caballería. Vista exterior del edificio 
